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DasarICT, UPM itu jugame-
rangkumiaspekkandungandan
fungsi,prosesdansumberICT
yangmengandungitujuhbahagi-
anutamapolisitu.
InimembabitkanDasarPengu-
rusanICT ditakrifkandi semua
peringkatpengurusanorganisasi
bagimemastikansetiapperkhid-
matanICT ditawarkankepada
wargaUPM sentiasaberdayata-
han, boleh dipercayai,ramah
penggunadanbercirikeselama-
tanlengkap.
PembelajaranSecaraElektro-
nik ataue-Pembelajaranmene-
kankan penggunaanteknologi
pembelajaranterkinikepadapen-
syarahdan pelajaryangdapat
mempertingkatkanpengetahuan
dan kemahiranmenggunakan
peralatanberteknologiterkini.
ManakalaDasar Pengurusan
l1mumenumpukankepentingan
sumberilmudanperkongsianil-
mu di kalangankakitangandan
pelajaryangbolehdisimpanke
Repositoril1muUPM untukke-
gunaanbersamabagikebaikan
universititu dalammeningkat-
kanmutudanpengetahuanwarga
UPM.
Dasar kelima,Pembangunan
danKemahiranPelajar,Pegawai
AkademikdanPentadbiruntuk
perancanganjangkapendekserta
panjangbagitujuanmenjadikan
merekapekerjaberpengetahuan
(k-worker).
DasarPerkhidmatandanSis-
ternMaklumatmentakrifkanciri
fungsiutamasistem,isupelaksa-
naan,keperluanoperasidanpe-
nyerahgunaan.
Menurutnya,sistemmaklumat
ini jugameliputiSistemMaklu-
mat Perpustakaan,Maklumat
Pelajar,PengurusanKewangan,
SumberManusia serta sistem
lainyangmenyokongpentadbiran
universiti.
Dasarkeenam,katanya,mem-
babitkanPerkhidmatanAutoma-
si Pejabat(QA)yangdifokuskan
kepadakeperluanperkhidmatan
darasepertie-mail,capaianin-
ternet, perkhidmataninternet
danintranetsertaperalatandan
perisian.
Sementaraitu, dasarketujuh
ialahInfrastrukturyangmemba-
bitkanpembangunandanpeng-
gunaanrangkaiankomunikasi
data,suaradanmultimediayang
diperlukan,perkhidmatansecara
berkesan,cekapdanselamatke-
padapenggunakhir.
Pelaksanaandasarinidiharap-
kanmampumemenuhikeperlu-
ankomunitikampusterhadape-
ningkatan kemahiran dan
pengetahuanICT sertaberjalan
seiringdenganvisi serta misi
UPM kearahsebagaiIPTA berta-
rafdunia.
